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AÑO XIV.
RIO
Madrid 30 de julio de 1919.
DEL
MINISTERIO DE.MARINA.
Las disposiciones insertas en este «Diario) tienen carácter preceptivo.
S-11MA__RSTO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Situación de buques.- Ascensos ydestinos
en Infantería de Marina.—Ascensos en Contramaestres.—Desestima
instancia de un contramaestre.—Pase a servicio de tierra de un con
destable.—Nombra operarios de máquinas al personal que expresa.—
Condecoraciones de S. Hermenegildo al personal que expresa. —Ad
quisición de 1.000 cuadernos de lectura y escritura.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba memoria del médico D. J. Bro
tons.--Confiere comisión al íd. D. F. Genovés.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Excedencias en Ingenieros y en maes
, tros y delineadores.
ri Oficial
REALESE ÓRDENES
•••■•••■■•••■•••■••••••
Esteclo fayor central
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan, dentro de las leyes de
Fuerzas navales y de Presupuestos vigentes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de agosto y sucesivas, hasta nueva
orden, en las situaciones que a continuación se ex
presan.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de julio de 1919.
FL(1REz
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe le la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ....
Situaciones en que deben pasar los buques•de la Armada la
revista, (lel próximo mes de agosto.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
A las órdenes del Estado 3fayor central.
Acorazado España.. . . • . • . •. .3
Acorazado Alfonso XIII . . . . . .j
Contratorpedero I illaamil. . . • • 1 En 3.' situa
Contratorpedero Bustamante. . ción.
Contratorpedero Audaz . . • • • .1Contratorpedero Osado • . . • • •
DIVISION
,
DE INSTFtUCCION
A las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado .Pelayo. • •
Crucero protegido de 1. (arlos V.
Contratorpedero I error. .
Torpedero de 1.a m'un. 3. . . .
Torpedero de La nám7. • • •
Torpedero de La núm. 9.
Torpedero del ." núm. 10. . • • . .
Torpedero de 1." in'tni. 12. . • •
. En 3•a situa
• • . ción.
• • •
A las órdenes del Estado Mayor rentral,
Crucero protegido de 3.' Extremadura
Submarino fsaac Peral. • .
Submarino A.-1. • • . . • •
Submarino A.-2. , . t
Submarino A . • • • • • e •
•
APOSTADERO DE CAD11
En 3.ft sitita
•
C1()1).
Buques para comisiones y servicioR.
Orucero protegido de 2. Reina Regente. .
Cañonero de 1 . í tanta Isabel . . . .
Cañonero de 1.' is'a María de Molina.
Cañonero de 1.' Recaldc. .
Cañonero de 1.$ Bar faz • • •
Cañonero de t.' Laya
Cañonero de 1.' Lauria
En 3.a ilittia
ci¿m.
•••-
1.090.-NU1I. 168.
Cañonero de 2.' Vasco Núñez de Balboa.
Cañonero de Marqués de Molins.
Torpedero de 1 número 11. .
. .
Torpedero de 1.ft núm. 15 . • • •
Torpedero de 2." núm. 45 ("Habana) .
Guardapesca Delfin .
Lancha Cartagenera ..
Escampavía Mariana .
•
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..1 En 3•" situa
. cion.
ARSENAL DE LA CARRACA
Estacin torpedista.--En 2." situación reserva de 2.° grado.
latieres a flote.
Draga Hércules.--En 3."
e
COMISION HIDROGRATICA
A las órdenes del Estado Mayor (-cotral.
Aviso rrartia. -En 3.a situación.
APOSTADERO DE FERROL
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1.li Marqués de la Victoria.
Cañonero de 2. Hernán-Cortés
.
Cañonero de 3.4 Mac-Mahón. .
'For/ edero de 1.' núm. 41 (Halcón).
Guardapesca Gaviota. . • • .
Guardapesca Dorado .
Lancha cañonera Perla
Torpedero de 1." num. 2.
Torpedero de 1." núm. 8 . • • • .
Buques contratados para sercicip de la Marina.
scampavías Guipuzcoana, Donostiarra y Hernie°. En 3•a
situación.
Vapor Primero de Meira para el servicio de vigilancia.-
En 3.' situación.
•
En 3.' situa
ción.
ARSENAL DE FERROL
Estaci¿n torpedista.--En 3.' situación.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros.-En situación especial, con sujeción al presupuesto.
Aviso Giralda.---En I. situación.
.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicio.
Cañonero de 1 ' Don Alvaro de Raian.
Contratorpedero Caclarso • • .
Torpedero de 1." núm. 1. .
Torpedero de 1." núm. 4. . .
Torpedero de 1." núm. 5. . • • •
Torpedero de ta núm. 13 . . En 3.' situa
Torpedero de 1.4 núm. 14. • • • • • eión.
Torpedero de 1." núm. 1(.; . . . .
Torpedero de 1.' núm. 17 . :1Torpederode 1.' núm. 18 . • • . . .1
'Es;ainpavía San Mateo . .
Escampavía Dolores.. . . • • • .
Estación torpedista de Malión-Fornells.-En 2.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima,. En si
•
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
e
situación
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. -En :3.a situación.
Buques a las órdenes de los Coniandantes j«,nerales,
flp los apostaderos, en cuya •arisdici.,3iOn se encuentran.
Crucero protegido de 1.a („ataluiía . . s
Crucero protegido de. 1.' Princesa de Ás9birlas .
Transporte de guerra Almirante Lobo.
Corbeta. Nautilus. .
Contratorpedero Proserpina • . .
Torpedero de 1." nám. 6
Crucero protegido de 2.' Río de
reserva de 2.° grado.
NIacluid, 29 de julio de 1919. FLÓREZ.
•
•
la Plata, en
?A-1 `1."
vión.
situa
2.' situación
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que al terminar el capitán del 2.° regi
miento D. Eugenio González Villinski en '2. de agos
to, los cuatro meses de licencia que corno regresa
do por enfermo de Fernando Póo le concedió la
real orden de 21 marzo, se presente en el tercer
regimiento a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 29 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante genei al del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido as
cender a teniente, con antigüedad de 5 del mes
anterior, al alférez de Infantería de Marina (esca
la de reserva auxiliar retribuída) D. Angel Gómez
Barba, por haber sido declarado apto para el as
censo y reunir las demás condiciones reglamén
tariwNs.
De real orden. lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 24 de julio de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
' Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada , por
haber sido retirado del servicio el mayor de se
gunda clase D. Manuel Criado Romalde que lo te
nía solicitado, el Rey (q. D g.) se ha servido pro
mover a sus inmediatos empleos, con antigüedad
del día 10 del presente mes, al primero D. Donato
Rodriguez Baila y al segundo, graduado de alfé
rez de navío, D. José Antonio Regueiro Vilar, que
son 13s primeros de sus respectivas escalas decla
rados aptos para el ascenso, debiendo pasar asig
nados a la Sección de su clase del apostadero de
Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de julio de 1919. FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visa la instancia cursado por el Co
mandante general del apostadero de Ferrol, del
primer contramaestre D. Nicolás Vesteiro Casado,
que solicita se le desembarque del crucero
Río de
la Plata para otro buque en que pueda cumplir
las
condiciones reglamentarias para su ascenso, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el
EStado Mayor central, se ha servido desestimarla,
sin perjuicio de que se tenga en cuenta para cuan
do las necesidades del servicio lo aconsejen.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pata su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid 26 de julio de 19113.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.() Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: En vista del resultado del sexto re
conoéimiento facultativo practicado al 2.' condes
table D. Manuel Bermudez Amo, en que se le de
clara solo útil para servicios de tierra y teniendo
en cuenta lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del
reglamento de su Cuerpo de 28 de octubre de 1915,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y la Junta facultativa
de jefes de Sanidad de la Armada, se ha servido
declarar al citado condestable para servicios de
tierra con arreglo, a lo que determina el segundo
de los citados artículos del referido reglamento,
cesando en la situación que por enfermo se halla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 26 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor z.ontial
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta
de los exámenes de idoneidad verificados en la es
cuadra de instrucción, y con arreglo a lo preveni
do en la disposición 25a transitoria del real decreto
de 28 de junio de 1918 (D. O. núm. 145),
el Rey
(q. D. g.), de.conformidad con
lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido nombrar ope
rarios de máquinas permanentes y con antigüedad
del día 4 del presente mes, a los operarios mecá
nicos que se relacionan a continuación, los cuales
deberán figurar en el grupo de maquinaria, por el
cual efectuaron el exámen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid_ 29 de julio de 1919
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación de referencia
Argemino Parga Candales.
'Antonio García Rodríguez.
Federico Alvarez Carnero.
Manuel Bendala Pérez.
Ramón Casal Pita.
Senén Couto Díaz.
Manuel Fuentes Rodríguez.
Leonardo Porta Menéndez.
Carlos Leal Fuentes.
Luis Villamil Fojo.
Emilio Alguacil Feijoó.
Felipe Dapena Filgueira.
Juan 'forralba Sánchez.
Manuel Otero Pazos.
Fulgencio Ros Ruiz.
Argemino Díaz Saavedra.
Luciano de Abísolo Quintana.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exemo. Sr.: En real orden comunica
da, expedida por el' Ministerio de la Guerra en 14
del actual, se da cuenta a este de Marina el haber
se concedido al capitán de fragata D. Francisco
Núñez Quijano, la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, con la antigüedad de 8 de
enero del año actual.
De real orden, comullicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de julio de 1919.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
Adrirmo Sánchez.
Señores...
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•
Circniar.—Excino. Sr.: En el Diario oficial delMinisterio de la Guerra, número 163, se publica
una real orden expedida por dicho Ministerio, en19 del actual, por la que se concede, al contramaestre mayor de la Armada, D. Felipe Gordo Pare
ja, la cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, con antigüedad de 7 de marzo de 1918:S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer secircule en la Armada la expresada concesión
Be real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y erectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Gederal 2.° ,Tefe del Estado Mayor centralde la Armada.
Señores__
Publicaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
e Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
a bien disponer se adquieran mil cuadernos para
repartirlos a los buques del Procedimiento simul_
táneo de lectura y escritura», del auxiliar 3.° de ofi_
cinas de Marina D. Cristóbal Ruiz Gil, que impor
tan cien pesetas, cantidad que se abonará con car
go al capítulo 13, artículo concepto Auxilio a
autores de obras del ramo, del vigente presupues
to, debiendo entregarlos el autor en Ja Ayudantía
Mayor de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid 27 de
julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contralmirante défe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores__
SerVicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la memoria reglamentaria del
apostadero de Cartagena, correspondiente al mes
de junio • próximo pasado, titulada -Tratamiento
del adenoflemón venéreo por el método de Carrel ,
escrita por el médico 1.° de la Armada D. José
Brotons F'oveda, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con el informe de la Jefatura de servicios
nitarios de la Armada, ha tenido a bien disponer
sea aprobada y que se manifieste a su autor el
agrado y satisfacción con que ha sido leída.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchósaños. —Madrid 26 de julio de 1919.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Almirante Jefe del Estaao Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. •
----~111111111111■---
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sani
tariGs de la Armada, ha tenido a bien disponer que
a la terminación del Congreso que por iniciativa
del Real Instituto de Sanidad (The Royal Sanitary
Institute), se celebrará en Newcastle on Tyne, el
médico 1.° de la Armada D. Francisco Genovés Ol
mos, se traslade a Burdeos para visitar el Gabinete
Electroterápico y la Clínica del Dr. Bergonie, de
biendo considerarse de igual manera indemnizable
esta nueva comisión que se le confiere.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de julio de 1919.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la Arma-'
da que debe pasar la revi8ta administrativa del próximo
mes de agosto-en lasituación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
leniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández. -
Madrid, '2.8 de julio de 1919.
El General Jefe de construcciones navales,
C(Indido García.
--•••••■■•
Relación dcl personal de maestros y delineadores que debe
pasar la revista administrativa del próximo mes de
agosto en la situación que se expresa.
FERROL
Maestro mayor cle carpinteros de ribera.
D. Enrique Días Yáñez. Rxcedente forzoso
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario
Madrid, 28 de julio de 1919.
El General Jefe de construcciones navalw;,
Cándido García.
Imp del MinNterlo dP Marina.
